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KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
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KODE MK : TIF-1210 Smtr/Thn : 2 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Ratna Salkiawati, S.T., M.Kom KELAS : TF2A3
NAMA MK : Sistem Basis Data SKS : 3 NID : 0021508003 Kuota : 50
RUANG : 317 WAKTU : Jumat/08:00-10:30 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 47 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201910225055 ARDHA MALIKI v v v v v v v v v v v v v v v v
2 201910225082 RISYA AULIA v v v v v v v v v v v v v v v v
3 201910225087 QORRY HILDA v v v v v v v v v v v v v v v v
4 201910225111 ALFIAN DWI NUGROHO v v v v v v v v v v v v v v v v
5 201910225114 DIKA ALFIANI FAUZAN v v v v v v v v v v v v v v v v
6 201910225119 CHAEYRULL INDRASONO v v v x v v v v v v v v v v v v
7 201910225125 MOCH. DAFFA WAHYU PRADANA v v v v v v v v v v v v v v v v
8 201910225127 DIANA WULANDARI v v v v v v v v v v v v v v v v
9 201910225129 YOGI MUHARI v v x v v v v v v x v v v v v v
10 201910225130 SYARIFAH ROHMATUNNISA v v v v v v v v v v v v v v v v
11 201910225132 AJIE PRASETYA v v v v v v v v v v v v v v v v
12 201910225133 DIO PUTRO PANUNTUN v v v v v v v v v v v v v v v v
13 201910225134 FAUZAN KAMIL v v v v v v v v v v v v v v v v
14 201910225137 RAEHAN AFRIZAL WICAKSONO v v v v v v v v v v v v v v v v
15 201910225140 SULTHAN FARHAN DWI PRAYITNO v v v v v v v v v x v v v v v v
16 201910225141 GENTA DWI NURPERMADI v v v v v v v v v x v v v v v v
17 201910225152 ADY BAGUS SAPUTRO v v v v v v v v v v v v v v v v
18 201910225158 IMAM AJI PRANOTO v v v v v v v v v x v v v v v v
19 201910225162 DHIVAS DHARMA SAPUTRA v v v v v v v v v x v v v v v v
20 201910225165 AGUNG PRASETYO v v v v v v v v v v v v v v v v
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KODE MK : TIF-1210 Smtr/Thn : 2 / 2019 - Ganjil NAMA DOSEN : Ratna Salkiawati, S.T., M.Kom KELAS : TF2A3
NAMA MK : Sistem Basis Data SKS : 3 NID : 0021508003 Kuota : 50
RUANG : 317 WAKTU : Jumat/08:00-10:30 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 47 orang
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NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
21 201910225166 MOHAMMAD RAFLI KHAIRI v v v v v v v v v x v v v v v v
22 201910225173 RIYAN SOFYAN v v v v v v v v v x v v v v v v
23 201910225175 ADRIYAN PRADANA PUTRA SURYA v v v v v v v v v v v v v v v v
24 201910225176 RAMADHAN ALAM NURFAUZI v v v v v v v v v x v v v v v v
25 201910225179 NATANAEL PARTOGI MARITO SIMANUNGKALIT v v v v v v v v v x v v v v v v
26 201910225180 I GUSTI NGURAH YOGA PRATAMA v v v v v v v v x v v v v v v v
27 201910225187 RAIHAN NURFAIDZI v v x x v v v v x x v v v v v v
28 201910225192 RADITYA ENGGARSATRIO v v v v v v v v v x v v v v v v
29 201910225196 JALU SAPUTRA v v v v v v v v v v v v v v v v
30 201910225200 ACHMAD AKBAR SYAAIFULLAH v v v v v v v v x x v v v v v v
31 201910225204 YUDHA TAMA FUARYONO RESFA ANAS v v x x v v v v x x v v v v v v
32 201910225206 TRYA NOVITASARI v v v v v v v v v v v v v v v v
33 201910225211 AGIL ALFANDI v v v v v v v v v v v v v v v v
34 201910225216 IBNU HANAPI v v v v v v v v v v v v v v v v
35 201910225226 ARNOLD JULIAN v v x v v v v v v v v v v v v v
36 201910225269 GUGUN GUNAWAN v v v v v v v v v v v v v v v v
37 201910225270 AHMAD FARIDZ AL MAHDI v v x v v v v v v v v v v v v v
38 201910225285 RIFKY PRASETYA AJI v v x v v v v v v v v v v v v v
39 201910225314 MUHAMMAD AJI SURYADI v v v v v v v v v v v v v v v v
40 201910225315 M. HAMBALI v v x v v v v v v x v v v v v v
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
41 201910225331 FARIS RAFEE PUTRANTO v v v v v v v v v v v v v v v v
42 201910225332 DHIO PRAMUDIA APIANI v v v v v v v v v v v v v v v v
43 201910225359 TANGGUH RAKA BAGASKARA v v v v v v v v v x v v v v v v
44 201910225388 MUHAMAD DANI YUSUF v v x v v v v v x x v v v v v v
45 201910225398 KENNY JEREMY CHANDRA SOHA v v v x v v v v v x v v v v v v
46 201910225400 HANDRY HARTINO v v x v v v v v v v v v v v v v
47 201910225410 NOVAN PONCO LAKSONO v v v v v v v v v v v v v v v v
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